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Моделювання теплових процесів у багатокомпонентних середови-
щах є актуальною проблемою прикладної математики, оскільки адек-
ватне їх описання дозволяє визначати фізичні властивості досліджу-
ваних об‘єктів для різних діапазонів температур. 
В даній роботі моделюється динаміка теплового поля в прямокут-
ній області   із заданими початковими умовами та заданими на зов-
нішній границі   крайовими умовами. Область   розділена на дві під-
області    та    лінійною границею     на якій теплоємність та коефі-
цієнт теплопровідності зазнають розрив першого роду. На лінії розри-
ву виконуються звичайні умови спряження (температура і тепловий 
потік неперервні). 
Чисельний розв‘язок рівняння здійснюється за неявною кінцево-
різницевою схемою методом змінних напрямів (методом поздовжньо-
поперечних прогонів [1,2]). Використання неявної схеми дозволило 
забезпечити абсолютну збіжність чисельного розв‘язку рівняння теп-
лопровідності. 
Результати даної роботи можуть бути використані для дослідження 
термостабільності та процесів дифузії захисних покриттів, а саме пок-
риттів на основі карбидів, нітридів і боридів перехідних металів, що 
широко використовуються в машинобудуванні, мікроелектроніці та в 
інших галузях. 
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